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Tutoriales de Biblioteca Virtual, en los 
canales de Redes Sociales del Sistema 
de  Bibliotecas. 
Tutoriales E-Libro y Libricentro 
Fabián Muñoz. 
"Library 
PressDisplay" , base 
de datos de periódicos y 
revistas  y   “SEG Digital 




06 Jaime Cabezas 
10 Leonardo Araya 
¿Te atreves a 
soñar? 
Juan Carlos Sánchez.  
Proceso de Compras 2014 
Loreto Meza. 
Infografía: Servicios Biblioteca 
Viña del Mar. 
Fabián Muñoz. 
Videos: 01 || 02 
Bibliotecas en el Cine. 
“FILSA pa’l que lee”: Feria 




preservación digital y datos 
científicos.    
Webinar  Socialbiblio 
Comunic-arte: cómo tener 
una buena conversación 
con tus usuarios.  
Worldwide virtual 
conference: Library 
2013 [Congreso virtual 
mundial biblioteca 2013]  
Noticias 
Es el lema del artista callejero y muralista Alexandre 
Farto, más conocido como “VHILS” y aunque no se 
escribe de la misma forma que la bebida puedo decir 
que igualmente crea un mundo de fantasía.  
Accesos de prueba 
Cecilia Jeria. 
¡Feliz Cumpleaños! 
Destruir es crear. 
Pamela Navea.  
Encuentro de dos mundos.                      
                                                Fabiola Neira 







Como todos los años, se realizó la 
medición estadística que solicita el 
Consejo Nacional de Educación (CNED) 
para su publicación “Índices”; en ella se 
reflejan diversos datos de utilidad para 
todas las bibliotecas. La información se 
encuentra organizada por sedes de la 
Universidad (Santiago, Viña del Mar y 
Concepción). Ver. 
Ver. 
Videos: 01 || 02 
VerVer. 
En el mes de Agosto 




comenzó el  proceso 
de compras de 
material bibliográfico 
Ver. 
En conmemoración de 
este 12  de octubre, les 
dejo el trabajo de 
Edgardo Civallero  y la 
maravillosa obra de 
teatro de Isidora 
Aguirre: Lautaro: 
epopeya del pueblo 
